
































































































































































































































































































※ 救命胴衣仕様　オーシャンＣ－Ⅱ型 TYPE A小型船舶
用救命胴衣第 3670号浮力 8.5kgf及びオーシャンＪｒ－ 1
Ｓ＆１Ｍ型　TYPE A小型船舶用救命胴衣（小児用）１M 

































































































































可能性 2 項目(発生日本 1 発生友人(1 項目))，
子どもの水死者数が最も多い河川における水難事故の 4
原因(水深(1 項目)・水温(1 項目)・河床(1 項目)・流速(1









て対象者数の 3 分の 1 を判断基準に上位群，中位群，下
位群に分類した．実際の分布を確認して対象者を 3 分割
した結果，統率性は上位群 40 人，中位群 31 人，下位群
34 人，情緒性は上位群 35 人，中位群 35 人，下位群 35
人，外向性は上位群 35 人，中位群 35 人，下位群 35 人
となった．本研究では内的要因による影響を見出すため，
統率性，情緒性，外向性の上位群と下位群を分析対象と
した．3 時間点のリスク認識 7 項目と対策実行認識 3 項
目計 10 項目について，統率性，情緒性，外向性の上位





















表 4 リスク認識と対策実行認識の調査項目 
【リスク認識】
，日本のどこかで，おぼれてしまう事故がおこると思いますか，おこらないと思いますか．
おこると思う  たぶんおこると思う  どちらともいえない  たぶんおこらないと思う  おこらないと思う

，自分や友だちが，おぼれてしまう事故にあうと思いますか，あわないと思いますか．
あうと思う  たぶんあうと思う  どちらともいえない  たぶんあわないと思う  あわないと思う

，足のつかない深いところでは，おぼれてしまう事故にあうと思いますか，あわないと思いますか．
あうと思う  たぶんあうと思う  どちらともいえない  たぶんあわないと思う  あわないと思う

，水が冷たいところでは，おぼれてしまう事故にあうと思いますか，あわないと思いますか．




あうと思う  たぶんあうと思う  どちらともいえない  たぶんあわないと思う  あわないと思う

，水が流れているところでは，おぼれてしまう事故にあうと思いますか，あわないと思いますか．
あうと思う  たぶんあうと思う  どちらともいえない  たぶんあわないと思う  あわないと思う

，服を着たままで水にはいると，おぼれてしまう事故にあうと思いますか，あわないと思いますか．




つけると思う  たぶんつけると思う  どちらともいえない  たぶんつけないと思う  つけないと思う

，プールであそぶときライフジャケットがあったら，ライフジャケットをつけますか，つけませんか．
つけると思う  たぶんつけると思う  どちらともいえない  たぶんつけないと思う  つけないと思う

，川であそぶときは，家族や大人といっしょにいきたいと思いますか，いきたくないと思いますか．













(上位・下位群間差 ) (3時間点差 )
?????
①
上位群 4.53 ± 0.89 4.83 ± 0.44 4.73 ± 0.63 F1=0.02　F2=3.11＊
①＜②＊
下位群 4.62 ± 0.73 4.76 ± 0.49 4.74 ± 0.61 IN=0.34
②
上位群 2.63 ± 1.16 3.25 ± 0.92 3.08 ± 0.96 F1=0.57　F2=10.54＊＊
①＜② ,③＊
下位群 2.82 ± 1.25 3.35 ± 1.05 3.24 ± 1.11 IN=0.07
③
上位群 4.68 ± 0.57 4.45 ± 0.95 4.43 ± 0.83 F1=0.27　F2=0.13
下位群 4.32 ± 0.96 4.53 ± 0.61 4.47 ± 0.81 IN=2.52
④
上位群 3.40 ± 1.37 3.80 ± 1.21 3.73 ± 1.26 F1=0.21　F2=7.45＊＊
①＜② ,③＊
下位群 3.29 ± 1.38 4.03 ± 0.89 3.91 ± 1.09 IN=0.67
⑤
上位群 4.03 ± 1.27 4.43 ± 0.74 4.45 ± 0.89 F1=0.43　F2=6.32＊＊
①＜② ,③＊
下位群 3.91 ± 1.36 4.29 ± 0.92 4.32 ± 0.79 IN=0.00
⑥
上位群 3.93 ± 1.06 4.23 ± 0.94 4.05 ± 1.14 F1=0.00　F2=4.11＊
①＜②＊
下位群 3.85 ± 1.31 4.29 ± 0.96 4.03 ± 0.98 IN=0.15
⑦
上位群 3.58 ± 1.34 4.03 ± 1.13 4.45 ± 0.95 F1=0.19　F2=12.41＊＊
①＜②＊
下位群 3.53 ± 1.17 4.24 ± 0.91 4.03 ± 1.07 IN=2.29
??????⑧
上位群 4.60 ± 0.80 4.53 ± 1.07 4.70 ± 0.56 F1=3.65　 F2=1.47
下位群 4.09 ± 1.29 4.21 ± 1.13 4.32 ± 1.23 IN=0.43
⑨
上位群 1.73 ± 1.02 2.40 ± 1.22 2.25 ± 1.13 F1=0.02　F2=3.50＊
①＜② ,③＊
下位群 2.06 ± 1.28 2.21 ± 1.23 2.21 ± 1.30 IN=1.35
⑩
上位群 4.63 ± 0.70 4.83 ± 0.44 4.93 ± 0.35 F1=4.93＊ F2=6.01＊＊
下＜上＊ ①＜② ,③＊
下位群 4.32 ± 1.10 4.62 ± 0.64 4.59 ± 0.73 IN=0.28
注）F1：上位・下位群間差，F2：3時点差，IN：交互作用，上：上位群，下：下位群，①：直前，②：直後，③：遅延，









(上位・下位群間差 ) (3時間点差 )
?????
①
上位群 4.51 ± 0.87 4.77 ± 0.48 4.74 ± 0.60 F1=0.00　F2=5.22＊＊
①＜② ,③＊
下位群 4.51 ± 0.73 4.74 ± 0.50 4.77 ± 0.48 IN=0.05
②
上位群 2.74 ± 1.23 3.26 ± 1.00 3.29 ± 1.11 F1=0.00　F2=12.24＊＊
①＜② ,③＊
下位群 2.77 ± 0.96 3.40 ± 0.73 3.11 ± 0.92 IN=0.86
③
上位群 4.51 ± 0.69 4.40 ± 0.80 4.17 ± 1.00 F1=1.41　F2=1.03
下位群 4.57 ± 0.84 4.49 ± 0.94 4.60 ± 0.76 IN=1.74
④
上位群 3.31 ± 1.39 3.91 ± 1.13 3.77 ± 1.15 F1=0.00　F2=9.55
①＜② ,③＊
下位群 3.20 ± 1.37 3.94 ± 1.14 3.83 ± 1.11 IN=0.16
⑤
上位群 3.71 ± 1.30 4.17 ± 0.84 4.17 ± 0.84 F1=3.99　F2=5.99＊＊
①＜② ,③＊
下位群 4.11 ± 1.26 4.46 ± 0.73 4.54 ± 0.81 IN=0.09
⑥
上位群 3.63 ± 1.31 4.14 ± 1.10 3.69 ± 1.14 F1=1.82　F2=3.19＊
① ,③＜②＊
下位群 4.09 ± 1.02 4.20 ± 0.92 4.00 ± 1.04 IN=0.95
⑦
上位群 3.49 ± 1.34 4.14 ± 1.02 4.20 ± 0.89 F1=0.95　F2=15.05＊＊
①＜② ,③＊
下位群 3.74 ± 1.27 4.11 ± 1.06 4.57 ± 0.84 IN=0.04
??????⑧
上位群 4.23 ± 1.22 4.26 ± 1.08 4.43 ± 1.02 F1=0.22　F2=0.52
下位群 4.46 ± 1.18 4.37 ± 1.29 4.43 ± 1.08 IN=0.48
⑨
上位群 2.03 ± 1.46 2.03 ± 1.30 2.00 ± 1.17 F1=0.01　F2=1.24
下位群 1.74 ± 1.02 2.20 ± 1.21 2.17 ± 1.23 IN=1.40
⑩
上位群 4.66 ± 0.83 4.69 ± 0.57 4.69 ± 0.67 F1=0.08　F2=0.06





























































(上位・下位群間差 ) (3時間点差 )
?????
①
上位群 4.77 ± 0.55 4.87 ± 0.34 4.87 ± 0.55 F1=6.25＊ F2=4.94＊＊
下＜上＊ ①＜② ,③＊
下位群 4.32 ± 0.83 4.65 ± 0.59 4.71 ± 0.52 IN=1.64
②
上位群 3.00 ± 1.16 3.48 ± 1.19 3.32 ± 1.15 F1=1.77　F2=8.98＊＊
①＜② ,③＊
下位群 2.59 ± 1.11 3.24 ± 0.97 3.09 ± 0.95 IN=0.26
③
上位群 4.55 ± 0.71 4.65 ± 0.54 4.61 ± 0.66 F1=0.12　F2=0.67
下位群 4.71 ± 0.57 4.56 ± 0.77 4.41 ± 0.81 IN=1.54
④
上位群 3.81 ± 1.35 4.03 ± 0.97 4.16 ± 0.92 F1=1.74　F2=6.35＊＊
①＜② ,③＊
下位群 3.26 ± 1.38 3.94 ± 1.14 3.85 ± 1.14 IN=1.13
⑤
上位群 4.32 ± 0.93 4.65 ± 0.48 4.65 ± 0.60 F1=1.47　F2=3.94＊
①＜② ,③＊
下位群 4.18 ± 1.15 4.38 ± 0.84 4.50 ± 0.74 IN=0.15
⑥
上位群 4.16 ± 1.05 4.61 ± 0.61 4.29 ± 0.89 F1=2.48　F2=1.40
下位群 4.09 ± 1.17 4.06 ± 1.26 3.97 ± 1.04 IN=1.40
⑦
上位群 3.77 ± 1.16 4.45 ± 0.84 4.58 ± 0.66 F1=1.07　F2=14.83＊＊
①＜② ,③＊
下位群 3.68 ± 1.16 4.21 ± 0.93 4.41 ± 0.81 IN=0.12
??????⑧
上位群 4.19 ± 1.26 4.42 ± 0.98 4.65 ± 0.70 F1=0.26　F2=0.81
上 :①＜③＊
下位群 4.62 ± 0.91 4.50 ± 1.06 4.47 ± 1.09 IN=3.09＊
⑨
上位群 2.13 ± 1.43 2.48 ± 1.36 2.35 ± 1.33 F1=0.62　F2=0.99
下位群 2.03 ± 1.38 2.15 ± 1.19 2.15 ± 1.33 IN=0.23
⑩
上位群 4.71 ± 0.58 4.74 ± 0.51 4.87 ± 0.42 F1=1.47　F2=0.86
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Influence of Internal Factors of Elementary school students on Efficacy in Learning to Prevent Water Accidents: Focusing on leadership, 
emotionality, extroversion and risk perception, and the recognition of executing countermeasures
Ryosuke INAGAKI and Toshiyuki KISHI
This study will clarify the influence of the internal factors of a child on the efficacy in learning to prevent water accidents through analyzing the 
measurements of the effects of actual classes. The elementary school Five Factor Personality Test (FFPC) standardized by Soga (1999) was used to 
measure the internal aspects of the children. The elements of Inagaki et al. (2014) was used to measure the recognition of executing countermeasures. 
105 fifth grade students were analyzed. 
  The results were as follows:
1) No difference was seen in the main effect of the difference between the upper and lower groups in the synthesized score of leadership, 
emotionality, or extroversion. From the synthesized average score from risk perception and recognition of the execution of countermeasures, it 
cannot be said that the internal factors of the children did not contribute to the learning efficacy in learning prevention of water accidents.
2) In the results of examining each item individually, alternating action was seen in the item of recognition of the execution of countermeasures 
with extroversion. The main effect of the upper and lower group variation was seen in the measurement of the recognition of the execution of 
countermeasures in leadership (household), and of risk perception in extroversion (occurrence in Japan).
  The results of this study suggested it is necessary to focus on external factors rather than internal factors, such as life experience and learning 
experience, in order to increase the learning efficacy in learning to prevent water accidents. Because external factors can be control in the educational 
setting, it may be important to consider things such as the way swim clothing education in schools is executed.  
Key words： Primary education, Swimming with clothes, Preventing water accidents, Internal factors, Prevention
